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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “CULTURA TRIBUTARIA  Y 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO LAS PALMERAS – CANTO  REY – SAN 
JUAN DE LURIGANCHO – 2015” la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contabilidad. 
 
La presente investigación es de diseño descriptivo, está estructurado en seis 
capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de 
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico,  terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población 
y su respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de 
datos. En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El 
cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se 
redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
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Esta investigación se denominó “Cultura Tributaria  y Cumplimiento de 
Obligaciones  tributarias de los comerciantes del mercado Las Palmeras – Canto  
Rey, San Juan de Lurigancho,2015” desarrollada para alcanzar el título 
profesional en Contabilidad, siendo la problemática: ¿Cómo se relaciona la cultura 
tributaria y el  cumplimiento de obligaciones  tributarias de los comerciantes del 
mercado las palmeras - San Juan de Lurigancho, 2015? Y por consiguiente se 
formuló el objetivo de Determinar la relación existente entre la cultura tributaria y 
el  cumplimiento de obligaciones  tributarias de los comerciantes del mercado las 
Palmeras - San Juan de Lurigancho, 2015. En este estudio es de tipo descriptivo-
correlacional ya se describirá las dimensiones de las dos variables para luego 
medir la relación que existe entre las dimensiones de las variables, teniendo como 
muestra a la totalidad de los comerciantes del mercado, que vienen a ser 
exactamente 40 negociantes. 
 
 
Palabras claves:  



















How the tax culture relates: developed to achieve professional degree in 
accounting, with the problems this research "- Canto Rey - - San Juan de 
Lurigancho, 2015 Tax Culture and tax compliance of market traders Las 
Palmeras" was called and fulfillment of tax obligations of market traders palms - 
San Juan de Lurigancho, 2015? And therefore in order to determine the 
relationship between the tax culture and tax compliance of market traders palms 
was formulated - San Juan de Lurigancho, 2015. This study is descriptive-
correlational already describe the dimensions of the two variables and then 
measure the relationship between the dimensions of the variables, with the sample 




Tax Culture and fulfillment of obligations. 
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